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Transport ładunków to działalność usługowa, która polega na przemieszczaniu ładunków w przestrzeni przy wykorzysta-
niu odpowiednich środków transportu. Transport stanowi krwioobieg gospodarki. Od tego w jakim stanie jest system transpor-
towy zależy czy dana gospodarka się rozwija czy nie3.  
Wzrost gospodarczy, powstanie nowych firm produkcyjnych, poszerzanie przez działające firmy rynków zbytu, zarówno 
w kraju jak i poza jego granicami, oraz rozwój międzynarodowej współpracy między firmami spowodowały rozkwit branży 
transportu drogowego ładunków w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego samochody ciężarowe w 2011 
roku wykonały w Polsce blisko 70% pracy przewozowej oraz przewiozły niemal 1,6 mld ton4. Polscy przewoźnicy drogowi 
stanowią także poważną siłę w międzynarodowych przewozach ładunków. Od kilku lat wykonują większą pracę od konkuren-
cyjnych firm z pozostałych państw Unii Europejskiej5.  
Transport drogowy ładunków to branża odznaczająca się wysokimi barierami wejścia na rynek. Oznacza to, że przedsię-
biorca chcący rozpocząć działalność jako przewoźnik musi dysponować odpowiednią licencją oraz znacznymi środkami finan-
sowymi6. Podstawowym majątkiem firm transportowych są samochody. Niestety, ale kupno nowego samochodu dostawczego, 
ciężarowego, czy też ciągnika samochodowego wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, który często przekracza możliwości 
firmy. W takiej sytuacji dobrym sposobem na pozyskanie niezbędnego pojazdu jest leasing. To właśnie atrakcyjne warunki 
oferowane przez firmy leasingowe mogą stanowić narzędzie wspierające nowe inwestycje i przyczyniające się do wzrostu 
konkurencyjności na rynku usług przewozowych. 
 
Pojęcie i istota leasingu 
Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, która umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie potrzebnych środ-
ków trwałych w wyniku odpłatnego ich użytkowania7. W praktyce oznacza to zawarcie stosownej umowy, zgodnie z którą 
właściciel składników majątkowych upoważnia przedsiębiorstwo do używania tych składników przez określony czas,  
w zamian za wnoszone ratalnie opłaty8. 
Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności 
swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzy-
stającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić 
finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia 
rzeczy przez finansującego9.” 
W każdej transakcji leasingowej biorą udział przynajmniej dwa podmioty, czyli10: 
• leasingodawca (finansujący) – właściciel majątku, który przekazywany jest do użytkowania leasingobiorcy 
• leasingobiorca (korzystający) – podmiot wynajmujący od leasingodawcy rzeczowe składniki majątkowe w zamian za 
opłaty wnoszone na jego rzecz. 
W praktyce gospodarczej spotkać można obecnie wiele różnorodnych form i odmian leasingu. Najczęściej spotykanymi 
rodzajami leasingu są leasing operacyjny i leasing finansowy. W przypadku leasingu samochodów umowa zawierana może 
być bezpośrednio z producentem lub dealerem albo pośrednio z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą leasingową11.  
Procedura zawierania umowy leasingowej leasingu samochodu przebiega w czterech etapach. 
 
1  Mgr Bartłomiej Suchodolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Nauk Ekono-
micznych. 
2  Artykuł recenzowany. 
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4  Raport „Transport pod lupą 2013”, Europejski Fundusz Leasingowy, s. 10. 
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6  J. Kaźmierczak-Błocisz, Jak zdobyć flotę do firmy transportowej, http://www.experto24.pl/transport/logistyka/jak-zdobyc-flote-do-firmy-transportowej.html 
(dostęp: 14.09.2014). 
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Rys. 1. Etapy zawierania umowy leasingu 
Źródło: http://www.rl.com.pl/dla-firmy/specjalistyczne-srodki-transportu (dostęp: 14.09.2014). r. 
 
Stosowanie leasingu niesie dla leasingodawców i leasingobiorców liczne korzyści. Wymierne korzyści zauważyć można 
jeśli porówna się leasing z kredytem. Firma Raiffeisen-Leasing Polska S.A. do głównych korzyści wynikających z wzięcia 
samochodu w leasing w porównaniu z kupieniem go na kredyt zalicza12: 
• szybki i łatwy dostęp do finansowania – wymagania wobec leasingobiorcy są zwykle łagodniejsze niż w odniesieniu do 
kredytobiorcy, 
• leasing nie obciąża zdolności kredytowej, nie powoduje wzrostu zadłużenia leasingobiorcy, 
• niższe koszty związane z brakiem konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, 
• możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy i struktury płatności, 
• optymalizacja korzyści podatkowych, 
• niższa cena zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki programom vendorowym oraz rabatom wynegocjowanym przez leasingo-
dawcę, 
• szybki proces decyzji dotyczącej leasingu i krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu w porównaniu z długimi pro-
cedurami przyznawania kredytu, 
• jeżeli leasingobiorca ma problemy za spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na 
inny podmiot, 
• rejestracja i ubezpieczenie samochodu po stronie leasingodawcy. 
 
Transport drogowy ładunków w Polsce 
Rynek usług transportu drogowego ładunków rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Sprzyja temu przede wszystkim 
położenie geograficzne naszego kraju, który jest punktem krzyżowania się najważniejszych szlaków tranzytowych łączących 
różne rejony Europy. Ponadto jego rozwój związany jest z inwestycjami zagranicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej13. 
Transport samochodowy jest dominującą gałęzią w dziedzinie przewozów w Polsce. Transportem tym przewieziono  
w 2012 roku 1548,1 mln ton ładunków, tj. o 3% mniej niż w 2011 r.14. W 2012 r. zanotowano, w porównaniu z 2011 r., 
zmniejszenie przewozów krajowych o 8,3%, przy pracy przewozowej w tonokilometrach mniejszej o 0,8%. Natomiast prze-
wozy międzynarodowe były większe o 14,8% w tonach i o 13,1% w tonokilometrach15. W 2012 roku dominujący udział  
zarówno w przewozach ładunków eksportowanych jak i importowanych, podobnie jak w roku 2011, stanowiły przewozy do/z 
krajów Unii Europejskiej, w tym głównie w relacji z Niemcami. Największy wzrost przewozów w transporcie samochodowym 
ogółem w 2012 roku, w stosunku do 2011 roku, odnotowano w przewozach węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej  
i gazu ziemnego (o 33,2%), pustych kontenerów i opakowań (o 25,7%) oraz surowców wtórnych i odpadów komunalnych  
(o 14,0%), a największy spadek zanotowano natomiast w przewozach rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopal-
nictwa (o 23,8%) oraz mebli i pozostałych wyrobów gotowych (o 21,9%)16. 
O skali, na jaką realizowany jest transport samochodowy w Polsce świadczy osiągnięta wielkość przewozu ładunków  
wyrażona w tonokilometrach, która stanowiła w 2012 r. 12% ogólnych przewozów Unii Europejskiej, co ulokowało Polskę  
na drugiej pozycji wśród 27 krajów Wspólnoty. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze większy udział,  
bo blisko 21% i znajdowała się na pierwszej pozycji17. 
Przyczyny powszechnego wykorzystywania transportu samochodowego do przewozów ładunków wynikają przede 
wszystkim z cech, które w wyraźny sposób odróżniają transport samochodowy od pozostałych możliwych opcji transportu.  
Do cech tych zaliczyć można przede wszystkim18: 
• szybkość i elastyczność przewozów wynikające z dużej dostępności infrastruktury, 
• możliwość realizacji przewozów door-to-door, 
• korzystne dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu, 
• dużą szybkość przewozu, 
12  http://www.rl.com.pl/dla-firmy/specjalistyczne-srodki-transportu (dostęp: 14.09.2014). 
13  A. Borucka, Analiza polskiego transportu samochodowego, „Systemy Logistyczne Wojsk”, 39/2013, s. 13. 
14  Ibidem, s. 14. 
15  Transport, wyniki działalności w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 51. 
16  Ibidem, s. 52. 
17  A. Borucka, op. cit., s. 16. 
18  D. Leończuk, Transport drogowy towarów w Polsce, „Economy and Management”, 4/2011, s. 99. 
                                                          




• możliwości dowozu do innych gałęzi transportu oraz elastyczność podróży. 
 
 
Rys. 2. Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym wg grup ładunków (w tonach) w 2012 r. 
Źródło: Transport, wyniki działalności w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 53. 
 
 
Leasing środków transportu drogowego ładunków 
Analizując rynek transportu w Polsce, można zauważyć, że systematycznie powiększa się flota samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych. W 2011 roku w Polsce było zarejestrowanych 3,1 mln samochodów dostawczych, ciężarowych  
i ciągników drogowych (w tym siodłowych), czyli o 3,3% więcej niż w roku 201019.  
Od kilku lat obserwuje się w Polsce wzrost liczby ciągników siodłowych. W 2011 roku liczba ciągników siodłowych  
po raz pierwszy zarejestrowanych na terytorium Polski przekroczyła 23 tys. i była niemal o 40% większa niż w 2010 roku20.  
W 2012 r. łączna liczba tego typu pojazdów wyniosła natomiast aż 257,2 tys. szt. i była większa o 7,8% niż przed rokiem21. 
W 2012 roku zarejestrowano w Polsce po raz pierwszy łącznie 16 436 sztuk nowych samochodów ciężarowych i ciągni-
ków o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, to jest o 3,9% mniej niż w 2011 roku. Na przekór łącznemu spadkowi 
zanotowano wzrost w segmencie ciągników siodłowych, który powiększył się o 1,1%, co przełożyło się na 11 829 sztuk.  
W 2012 roku dał się również zauważyć spadek zainteresowania samochodami ciężarowymi o średniej ładowności. Liczba 
rejestracji samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i mniejszej od 16 ton zmalała o 7,6% 
do 2321 sztuk. Znacznie lepiej trzymał się segment ciężkich pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej większej lub równej 
16 ton, gdzie liczba rejestracji zmalała jedynie o 3,5%. Kategoria ciężka była najliczniejszą w segmencie pojazdów ciężaro-
wych, w 2012 roku zarejestrowano 14045 tego typu nowych samochodów. W segmencie tym ciągniki siodłowe stanowiły 
ponad 84% rynku, gdy rok wcześniej ich odsetek był o 4 punkty proc. mniejszy22. 
Jak wynika z wykresów (rys. 3 i 4) największy bum na zakup samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych nastąpił 
w latach 2007–2008. W kolejnych latach zakupy te były znacznie niższe, ale już w latach 2011–2012 dały się zauważyć kolej-
ne wzrosty. Pojazdy nabyte w 2007 roku mają już obecnie co najmniej 7 lat, więc przypuszczać można, że w kolejnych latach 
ilość nowo kupowanych pojazdów będzie intensywnie wzrastać. 
Przedsiębiorcy z branży transportowej nabywają samochody głównie za gotówkę. Jak wynika z badań zaprezentowanych 
w raporcie „Transport pod lupą”, z własnych środków samochody kupuje aż 65,2% firm, natomiast z leasingu korzysta 54,6% 
przedsiębiorstw transportowych. Wysoki udział obu metod finansowania, przy jednoczesnym zbliżonym poziomie wskazuje, 
że leasing jest niemal zawsze łączony z gotówką przy zakupie pojazdów. Za gotówkę nabywane są zwłaszcza używane samo-
chody ciężarowe23. 29,6% firm finansując swoje inwestycje polega w całości na środkach własnych, zaś na leasingu – 28,3%. 
Dodatkowo 17,3% firm kupuje do 70% floty za środki własne, natomiast aż 18,6% przedsiębiorców leasinguje do 70% floty24. 
19  Raport „Transport pod lupą 2013”, op. cit., s. 12. 
20  Ibidem, s. 13. 
21  Transport, wyniki działalności w 2012 r., op. cit., s. 51. 
22  Raport „Transport pod lupą 2013”, op. cit., s. 13. 
23  Ibidem, s. 34–35. 
24  Ibidem, s. 35. 
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Rys. 3. Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,  
w tym ciągniki siodłowe (w 1000 sztuk) 
Źródło: Raport „Transport pod lupą 2013”, Europejski Fundusz Leasingowy, s. 14. 
 
 
Rys. 4. Pierwsze rejestracje nowych ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (w 1000 sztuk) 
Źródło: Raport „Transport pod lupą 2013”, Europejski Fundusz Leasingowy, s. 14. 
 
 
Rys. 5. Finansowanie pojazdów użytkowanych obecnie – praktyki przedsiębiorstw 
Źródło: Raport „Transport pod lupą 2013”, Europejski Fundusz Leasingowy, s. 36. 




Leasing stanowi obecnie najpopularniejszy sposób zewnętrznego finansowania samochodów firmowych, ponieważ daje 
firmom transportowym możliwość korzystania z pojazdów przy niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału25. Jako przy-
czynę wyboru właśnie leasingu przedsiębiorcy najczęściej wskazują brak konieczności angażowania własnych znacznych 
środków finansowych. W dalszej kolejności wymieniają względy księgowe oraz brak osłabienia zdolności kredytowej. Jako 
zaletę leasingu wskazują również fakt, że przy umowie leasingu nie sprawdza się zdolności kredytowej, więc może ją zawrzeć 
także przedsiębiorstwo wykazujące jedynie niewielkie zyski, czy nawet straty26.  
Transport pozostaje kluczowym sektorem dla branży leasingowej. Wśród klientów firm leasingowych w 2012 roku klienci 
z sekcji H Polskiej Klasyfikacji Działalności – Transport i gospodarka magazynowa stanowili 12,1% ogółu27. W 2013 roku 
udział ten wynosił natomiast już 13,5%28. W obu przypadkach większą grupę stanowili jedynie przedsiębiorcy z sekcji G – 
Handel hurtowy i detaliczny, gdzie udziały te wynosiły odpowiednio – 18,6%29 i 21,4%30. 
W 2012 roku główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów leasingowych zajmował leasing środków trans-
portu drogowego – 60,9% wartości umów ogółem. W strukturze wyleasingowanych środków transportu drogowego domino-
wały jednak samochody osobowe – 49,2% wartości środków transportu drogowego, a udział wartości samochodów ciężaro-
wych i dostawczych ciężarowych wynosił 18,6%31. 
W 2013 roku również główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu 
drogowego – 63,8% wartości umów leasingowych. W strukturze wyleasingowanych środków transportu drogowego domino-
wały nadal samochody osobowe – 49,0% wartości środków transportu drogowego, a udział wartości wyleasingowanych samo-
chodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych wynosił 15,5%32. 
Spośród 123 przedsiębiorstw leasingowych objętych badaniem Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2013, 88 przed-
siębiorstw wystąpiło także w badaniu za rok 2012. Udział tych przedsiębiorstw w wartości ogółem środków oddanych w ciągu 
roku w leasing, wyniósł 96,2%. Dzięki porównaniu wspólnie występujących przedsiębiorstw możliwe jest przedstawienie 
dynamiki osiągniętych wyników z działalności leasingowej tej grupy. 
 
 
Rys. 6. Wartość wyleasingowanych środków oddanych w leasing przez grupę 88 przedsiębiorstw  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 
Źródło: Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny –  
Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Warszawa, 10 września 2014 r. 
 
W grupie 88 firm leasingowych w wartości ogółem leasingowanych przedmiotów w 2013 r. największy udział przypadł  
na środki transportu drogowego – 63,0% (63,2% w 2012 r.). Wartość wyleasingowanych w 2013 roku środków transportu 
drogowego w porównaniu z rokiem 2012 wzrosła aż o 13,4%33. 
25  M. Gierszewska, Firma transportowa? pojazd w leasingu, http://poradniktransportowy.pl/01/firma-transportowa-pojazd-w-leasingu/ (dostęp: 14.09.2014). 
26  P. Wielgus, Leasing górą, „Transport i Logistyka” – dodatek do tygodnika „Newsweek”, listopad 2013, s. 26. 
27  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Warszawa, 
10 września 2013 r. 
28  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Warszawa, 
10 września 2014 r. 
29  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku, op. cit. 
30  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku, op. cit. 
31  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku, op. cit. 
32  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku, op. cit. 
33  Ibidem. 
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Raport „Transport pod lupą” przygotowany przez Europejski Fundusz Leasingowy potwierdza, że najbardziej rozpo-
wszechnionym sposobem zewnętrznego finansowania inwestycji w branży transportowej jest leasing. Poprzez leasing finan-
sowana jest ogromna większość ciągników siodłowych i co trzecia ciężarówka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  
3,5 tony34. Leasing ma także wysoki udział w zakupach lżejszego taboru. W 2012 roku zostało nim sfinansowanych 52,5% 
nowych lekkich samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W 2012 roku wyleasingowano 
20 228 sztuk takich aut, co oznacza jednak spadek o 13,5% liczby tego typu pojazdów w stosunku do roku 2011. Dane Związ-
ku Polskiego Leasingu wskazują, że w 2012 roku wartość wyleasingowanych samochodów ciężarowych zmalała o 9,3 % do  
3,4 mld zł. Klienci w 2012 roku wyleasingowali 27 892 ciężarówki. W 2012 roku leasingiem sfinansowano 14 731 ciągników 
siodłowych o wartości 3,6 mld zł. Jest to o 100 mln zł mniej niż w 2011 roku35. 
 
Tab. 1. Rodzaj i liczba leasingowanych pojazdów (w szt.) oraz ich wartość (w mln zł) 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 
liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość 
Samochody ciężarowe o dmc 
pow. 3,5 tony 11 308 2 246 4 862 1 116 6 205 1 306 5 857 1 399 5 509 1 185 
Ciągniki siodłowe 12 808 3 202 7 430 1 402 11 181 2 146 16 277 3 666 14 731 3 564 
Przyczepy i naczepy 13 748 1736 7 105 719 9858 908 14 781 1 615 13 350 1 614 
Źródło: Raport „Transport pod lupą 2013”, Europejski Fundusz Leasingowy, s. 32. 
 
Tabela 1 pokazuje, że rekordowym rokiem w zakresie leasingu środków transportu drogowego był rok 2008. Wysoka war-
tość i ilość samochodów i naczep sfinansowanych poprzez leasing skorelowana była z dużą ilością pojazdów ogólnie zakupio-
nych w tym roku. Leasing ciągników siodłowych w latach 2011-2012 był jednak wyższy niż w rekordowym, 2008 roku. Zgoła 
odmiennie wygląda sytuacja w odniesieniu do leasingu naczep. Wartość wyleasingowanych naczep w 2012 i 2011 roku była  
o ok. 100 mln zł niższa niż w 2008 roku – w 2012 roku sięgnęła 1,6 mld zł i była mniejsza niż w 2011 roku o zaledwie 0,1%36.  
W 2013 roku trzydzieści firm leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu sfinansowało łącznie za pomocą 
pożyczki i leasingu pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz naczepy i przyczepy za kwotę 
8 346,0 mln PLN, co oznaczało ponad 30% wzrost. Tak wysoka dynamika wzrostu spowodowana była m.in. perspektywą 
wprowadzenia od 1 stycznia 2014 roku, nowej normy emisji spalin Euro 6, co korzystnie wpłynęło na zainteresowanie klien-
tów wymianą pojazdów. Z drugiej strony w roku 2013 kończył się 5-letni okres boomu z 2007 roku i spora część taboru się 
zużyła, a przez to wymagała wymiany na nowy sprzęt37. 
Przytoczony raport „Transport pod lupą” wskazuje, że korzystanie z leasingu nie jest równomierne w całym kraju. Leasing 
jest popularnym narzędziem wykorzystywanym przez firmy z woj. śląskiego (korzysta z niego 73,4% podmiotów) i wielkopol-
skiego (69,4%). Natomiast największe trudności w jego pozyskaniu mają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego (83,5%. firm 
z tego województwa kupuje pojazdy za gotówkę). Także firmy z woj. warmińsko-mazurskiego w 79% przypadków kupują 
tabor za środki własne38. Różnice w zakresie wykorzystania leasingu są również widoczne w zależności od wielkości firmy 
oraz geograficznego obszaru jej działalności. Małe firmy, dysponujące nie więcej niż czterema pojazdami, miały w leasingu 
30,7% floty. Natomiast przedsiębiorstwa dysponujące pojazdami w liczbie od 10 do 20 sztuk, miały w leasingu 70,5% samo-
chodów. Na skalę leasingu ma wpływ także obszar działalności firmy. Przewoźnicy wykonujący przewozy w kraju mają 
39,6% pojazdów w leasingu, natomiast ci jeżdżący za granicę leasingują ponad 70% taboru39. 
Na rynku swoje usługi oferują liczne firmy leasingowe. Jedną z nich jest Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., która 
należy do wiodących przedsiębiorstw leasingowych w Polsce zajmując od kilku lat ugruntowaną i silną pozycję na rynku  
leasingu środków transportu drogowego40.  
Oferta leasingowa Mercedes-Benz obejmuje41: 
• leasing pojazdów nowych i używanych, 
• indywidualnie ustalony okres leasingowania od 24 do 72 miesięcy (od 36 miesięcy dla ciągników siodłowych), 
• indywidualnie ustaloną wysokość wstępnej raty, 
• bogaty pakiet ubezpieczeń z możliwością włączenia w raty leasingowe, 
• możliwość dokonywania zmian w czasie trwania umowy, 
• korzystne warunki dla stałych i nowych klientów, 
• atrakcyjne oferty dla klientów ﬂotowych, 
• promocje na wybrane typy pojazdów. 
34  Raport „Transport pod lupą 2013”, op. cit., s. 5. 
35  Ibidem, s. 32. 
36  Ibidem. 
37  A. Derlatka, Leasing czy pożyczka?, http://www.log24.pl/artykuly/leasing-czy-pozyczka,4222 (dostęp: 14.09.2014). 
38  M. Mazur, Transport pod leasingową lupą, “Truck auto.pl”, 17/18/2013, s. 20-21. 
39  Raport „Transport pod lupą 2013”, op. cit., s. 32. 
40  Niezawodne finansowanie od zaraz, Mercedes-Benz, http://www.mercedes-benz.pl/ 
41 Ibidem. 
                                                          




Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. oferuje trzy rodzaje produktów leasingowych42: 
• LEASING w PLN – oparty na stałej lub zmiennej stopie procentowej, 
• LEASING denominowany w EUR – wysokość rat określona jest w euro, płatność następuje w złotych według kursu 
sprzedaży NBP, 
• LEASING EUR w EUR – wysokość rat określona jest w euro, płatność również następuje w euro. 
Przykładowa oferta leasingu dla ciągnika siodłowego Actros 1842LS Standard o wartości 347 400 PLN netto (83 700 
EUR netto) zaprezentowana jest w poniższej tabeli. 
 






Długość umowy / przebieg 60 miesięcy 
120 000 km rocznie 
60 miesięcy 
120 000 km rocznie 
Wpłata własna 10% 10% 
Rata miesięczna od 4 518 PLN od 1 022 EUR 
Opłata za km od 0,45 PLN / km od 0,10 EUR / km 
Źródło: http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_/home/leasing_financing/leasing/pro-




Branża drogowego transportu ładunków w Polsce cały czas się prężnie rozwija. Wiele firm produkcyjnych szukając osz-
czędności decyduje się na przeniesienie produkcji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu mogą obniżyć kosz-
ty swojej działalności. Niezbędne surowce, półprodukty i już gotowe wyroby trzeba jednak dostarczyć w odpowiednim czasie 
odbiorcom. Podstawową gałąź transportu stanowi transport samochodowy, ponieważ przede wszystkim jest szybki i może 
dotrzeć w zasadzie w niemal każde miejsce.  
Rynek usług drogowych przewozów ładunków cechuje się wysoką konkurencją, a co za tym idzie zmusza działających  
na nim przedsiębiorców do podejmowania stosownych działań. Przedsiębiorcy są zmuszeni do ciągłego inwestowania i rozwi-
jania swojej floty pojazdów. Dodatkowo do zakupu nowych samochodów zmusza ich wprowadzanie coraz bardziej restrykcyj-
nych norm w zakresie kontroli ilości spalin. Ceny nowych pojazdów są niestety dość wysokie, np. zakup nowego ciągnika 
siodłowego Actros 1842LS Standard wiąże się z wydatkiem rzędu 347 400 PLN netto. Na szczęście firmy transportowe mają 
możliwość korzystania z usług licznych firm leasingowych. Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, która 
umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie potrzebnych środków trwałych w wyniku odpłatnego ich użytkowania. Przedsiębiorca 
wpłacając jedynie niewielką część wartości samochodu oraz płacąc comiesięczne raty nabywa prawo do korzystania z przed-
miotu leasingu.  
Raport „Transport pod lupą” przygotowany przez Europejski Fundusz Leasingowy potwierdza, że najbardziej rozpo-
wszechnionym sposobem zewnętrznego finansowania inwestycji w branży transportowej jest leasing. W 2012 roku w ten spo-
sób sfinansowano 5509 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony o wartości 1185 mln 
złotych, 14 731 ciągników siodłowych o wartości 3564 mln złotych oraz 13 350 przyczep i naczep o łącznej wartości 1614 mln 
złotych. 
Z leasingu korzysta ponad połowa przedsiębiorców działających w branży transportu drogowego, a niemal jedna piąta  
z przedsiębiorstw tej branży leasinguje do 70% posiadanej floty pojazdów. Szczególnym zainteresowaniem leasing cieszy się 
wśród przewoźników specjalizujących się w transporcie międzynarodowym. Wynika to m.in. z chęci minimalizacji ryzyka 
awarii samochodu za granicą, gdzie naprawy są zazwyczaj bardzo drogie, a leasing pozwala przy stosunkowo niewielkim 
wkładzie własnym użytkować nowy sprzęt. 
Jak wykazano w artykule, już w tym momencie leasing ma ogromne znaczenie w pozyskiwaniu pojazdów przez przedsię-




Branża transportu drogowego w Polsce cały czas się rozwija. Samochodami ciężarowymi przewożona jest zdecydowana 
większość ładunków w naszym kraju. Rynek usług drogowych przewozów ładunków cechuje się wysoką konkurencją, a co  
za tym idzie działający na nim przedsiębiorcy są zmuszeni do ciągłego inwestowania i rozwijania swojej floty pojazdów.  
Ceny nowych pojazdów są niestety wysokie. Na szczęście firmy transportowe mają możliwość korzystania z usług licznych 
42  Ibidem. 




Logistyka – nauka  
firm leasingowych. Jak wykazał przygotowany przez Europejski Fundusz Leasingowy raport „Transport pod lupą” z leasingu 
korzysta aż 54,6% przedsiębiorstw transportowych. W artykule zaprezentowane zostanie pojęcie i istota leasingu. Scharaktery-




Road transport industry in Poland is constantly expanding. A vast majority of loads in our country is transported by lorries. 
The market of road freight services is highly competitive, so entrepreneurs operating in this market are forced to continuously 
invest and expand their fleet. Prices of new vehicles are unfortunately high. Luckily, transport companies have the opportunity 
to use the services of a number of leasing companies. According to the report published by the European Leasing Fund 
"Transport under the magnifying glass" leasing is used by up to 54.6% of transport companies. This article will present the 
concept and essence of leasing and will characterize road transport in Poland. In the main part of the article the issue of leasing 
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